




I have been conducting research in the domain of collaborative business meetings in 
Mito City. I am focusing on how people in different positions, such as civic groups and 
the government, have been building consensus on meeting agendas. However, as the re-
search progressed, it was found that it was not merely consensus building that was the 
objective. It was found that building rapport (trustworthy relationships) among partici-
pants is essential, and the participants’ degree of satisfaction, that is, being able to share 
opinions frankly, is also important. Therefore, the study presents a proposal of specifical-





































































































>  ＜  発話のスピードが目立って速い





























ある。これを会話の「分裂」（schisming）と呼ぶ（Sacs, Shegloff, &Jefferson.1974）。 
以下に水戸市協働推進ミーティングにおいて4ヶ所で会話が発生している場面のトランスクリ
プトを示した。本題に加えて3ヶ所で発生している会話を下線で分類している。
01 B ：結局こんなものもない なんにもない あの お釜があって
02 ：→（01：G あれ　二の丸も　そういえば）  火があって，お水が あると
03 ：で　お米があってそうすると それで　あの熱湯かなんかに　
04 ：ポーンと入れてどのくらいで　ごはんができるとかって  （02 ：G 
05 ：性会の人が言ってた）  従来の炊き方では時間もかかって
06 L ：燃料がね：：限られているから [ね：]
07 B ：　　　　　　　　　　　　　　 [う：んできない ]っていうので
08 ：そういうのであったんですけど↓そういう事は
09 ： °やらないですよね °　→  （01： K °おかゆになっちゃう°）





12 ：あの，空き缶を使って  →  （01 D：　今　どこまで　話してますか？）
13 ：[え：あの：さ （ ） めしというんですが ]  空き缶を使って
14 B ：[あのね：そうですね ]
15 O ：熱湯を [使ってご飯を作る ]っていうのは [あります ] 
16 B ：　　　 [なんか　使ってますよね ]       [そいうの　ありますよね：]
17 ：<わかりました>
18 ：（ 0. 5）  ⇒  （04 C：　これ全体についてやってるから）　
→19 B ：じゃあ　一応あのあれですよね：今あのこちらから聞いたものも 
20 ：そうだしなんか　あの新しい自分たちのテーマも　あたえてもらっ
21 ：たみたいな事も   あるので　今のところは　すごい きっかけに
22 ：なるかと 思うんですけど :=
23 O ：=キューアンドエーだとわかりやすいですね 
24 B ：それ　す [ごくいいかもしれない　う：：ん ]
25 O ：　　　　 [いいかもしれないですね （     ） ]　
26 A ： 意外と あの　実は　さいごの　さいごで　おはな あの　こちらで
27 ：要望したかと思うんです この9ページで 持って逃げるもの
28 ：（14 L：こんなに時間かけ  ：て （    ））　
29 ：それから準備しておくものは， 各項目が そもそも
30 ：なんだか　よく [<わからない>]
31 B ：　　　　　　　 [わからない ]   ⇒  （16L：　°￥°うるさい°￥）　
32 A ：だから本当は この飲料水だったら飲料水のとこにこうイラストが
















02 ：持ってかないで会長の方に一回報告して　あ [の冊数もらってね ]
→03 B ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [っていうか，そこんと
→04 ：ところは　またみんなで　　ちょっと　[やりましょう．
05 C ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　[そうですね
→06 B ：今日はその：みなさんに来ていただいているので重 [要　え：：あの：
→07 C ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [そうですね
08 ：2の方ね
09 B ：え：↓ そこのところを　少し [つめた－ ]
10 K ：　　　 　　　　　　　　　　 [あと　カルチャーセンターとか，色々
11 ：韓国語とかを教えている教室が，けっこう　あるんですね＝
12 C ：＝そういうのは　国際交流のほうで対応して [くださっているから
13 K ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [>あっ　そうですか<°　
14 ：それから [FMぱるるんなんていうので　紹介した [ら，
15 C ：　　　　 [やっ　やってないですか？外国語の教室とか
16 M ：社長にあげ [た．
17 C ：　　　　　　[各英語の教室とか　韓国語の教室　だし°
18 K ：　　　　　　[おくりました？
19 M ：FMぱるるんの [（　　　）
20 K ：　　　　　　  [ありまし [た．
21 A ：　　　　　　　　　　　 [あ：↑やってます だいじょ－
→22 B ：一応だから↓宣伝したいと私の方で言ってきたので



































































13 L ： うんそれに　ある程度　おいしく食べる （．） のも前提ですよね
14 ：これはだって　こんなに　時間かけて （　　）
































36 C  ：なにかあれば　Bさんのほうに↑ね
37 B  ：連絡いただければ
38  ：　　（ 0. 2 ）
→39 B  ：はい　どうもありがとうございました
40 全員 ：ありがとうございました
→41  ：　　（ 0. 2 ）
→42 A  ：当日って　地域振興課のかたって来るんですか？
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 （1-1） A:　はいはい,  [こんばんは
  C:　　　　　[わかりますか::?
[  ] 重なりの終わりが示されることもある。
 （1-2） C:　あ,  あの吉田::と申し  [ま　す け  ど ::,]
  A:　　　　　　　　　　[はい, どうもどうも]
[[ 2人の話し手が同時に発話を開始するとき、それは、とくに二重の角括弧（[[ ）によって示される。
 （1-3） A:　 あ そんな昔からあるんだ.
  B:→ [[ええ: だから あの:: 昔:-  ]
  C:→ [[>そう そう そう< あの個人経 ] 営の普通の食堂だったの.
2. 密着
= 2つの発話が途切れなく密着していることは、等号（=）で示される。








 （2-3） C:→ その白熱した その[若者の （h） いけ （h） んの] 場だった=
  B:　　　　　　　　　[む::::::  む::::: ]
  C:→ =らしい （よ）
3. 聞き取り困難
（   ）  聞き取り不可能な個所は、（   ） で示される。空白の大きさは、聞き取り不可能な音声の相対的
な長さに対応している。
 （3-1） A:　押しても （　　） だから
（言葉） また聞き取りが確定できないときは、当該文字列が （  ） で括られる。
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 （3-2） A:　だって, あそこ, こう （いって, こう- ）
4. 沈黙・間合い
（n.m）  音声が途絶えている状態があるときは、その秒数がほぼ0.2秒ごとに （   ） 内に示される。
 （4-1） A:　あの ホテルにスケジュール, 貼ってあるでしょ?
  　 → （1.0）
  C:　え, （.） どこですか?
（.）  0.2秒以下の短い間合いは、（ ）内にピリオドを打った記号、つまり （.） という記号によって示
される。










 （6-1） A:　じゃあ いま おお- これってさ::,
7. 呼気音・吸気音・笑い
h 呼気音は、hhで示される。hの数はそれぞれの音の相対的な長さに対応している。
 （7-1） S:　どれだろう?  hhhh
.h 吸気音は .hhで示される。hの数はそれぞれの音の相対的な長さに対応している。
 （7-2） C:　.hh 二枚目が重なってて読めないっ::す::
言（h）  呼気音の記号は、笑いを表わすのにももちいられる。とくに笑いながら発話が産出されるとき、
そのことは、呼気を伴う音のあとに （h） を挟むことで示される。
 （7-3） B:→ ほ （h） んで: あれ （h） す （h） かね （h）  .h もうちょっと
  　たってから来てくださいつって
 （7-4） B:→ ho （h） nde: are （h）  'su （h） ka ne （h）  .h moo chotto
  　tatte kara kite kudasai tsutte
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¥  ¥  発話が笑いながらなされているわけではないけれど、笑い声でなされているということもある。
そのときは、当該箇所を¥で囲む。
 （7-5） B:→ .h ↑そうしたら: .h ¥健康診断んときに:¥ も （.）








 （8-2） B:　kedo- ano booingu no: .h ano: jimusho ni:




 （8-4） B:　sugoi mecha kucha omoshiroku te:
 （8-5） B:　すごい めちゃくちゃ おもしろくて:
 （8-6） B:　すごい めちゃくちゃ おもしろくてぇ
CAP  強勢の置かれた音はしばしば大きくなるが、必ずそうなるとはかぎらない。とくに音が大きい
ことは、（ローマ字の場合）大文字をもちいることで示される。
 （8-7） C:　SOODA N:N N son（na =） MEN MASHI- MEN MASHI=
大  かな漢字のときは、斜体により音の大きいことが示される。［未確定］
 （8-8） C:　そうだ ん ん ん そん （な=）  麺まし- 麺まし=
º  º 音が小さいことは、当該箇所が º で囲まれることにより示される。



















 （9-6） B:　ん_< 二泊三日>っていうこと:?
10. スピード
>  < 発話のスピードが目立って速くなる部分は、左開きの不等号と右開きの不等号で囲まれる。
 （10-1） C:　>おぼ（h）えてるっていうか, おぼえてるじゃないよ<, あのね::,
<  > 発話のスピードが目立って遅くなる部分は、右開きの不等号と左開きの不等号で囲まれる。
 （10-2） B:　誹謗中傷のメールがあまりにも <多すぎて:>
<言葉  急いで押し出されるように発言が始まるとき，そのことは右開きの不等号（<）がその発言の
冒頭に付されることで示される．
 （10-3） 04 A:　 中目黒:↑ （（歌うように））
  05 B:→ <で:乗り換えて:
言葉<  急いで慌てて発言が終えられるとき，そのことは右開きの不等号（<）がその発言の末尾に付
されることで示される．［未確定］
 （10-4） B:　.hh てゆうか::<
11. 声の質
#  # 声がかすれている部分は、#で囲まれる。
 （11-1） O:　#ええ:#:::? h
12. 注記
（（  ）） 発言の要約や、その他の注記は二重括弧で囲まれる。
 （11-1） 　　（（5行省略））
 （11-2） A:　hh （（咳払い））

